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Введение
Лошади якутской породы из-
древле разводятся в суровых ус-
ловиях Крайнего Севера. В насто-
ящее время табунное коневодство 
распространено практически по-
всеместно и основывается на кру-
глогодичном содержании лошадей 
на природных кормовых угодьях. 
Табунное коневодство в Республике 
Саха (Якутия) в силу особенностей 
природных и хозяйственных усло-
вий играет огромную роль в разви-
тии экономики и социального стату-
са коренного населения Якутии, яв-
ляется одной из эффективных отрас-
лей животноводства. Увеличение по-
головья и продуктивности табунного 
коневодства сдерживается рядом 
факторов, среди которых значитель-
ное место занимают инфекционные 
и инвазионные болезни. Из них наи-
более распространенными и причи-
няющими значительный экономиче-
ский ущерб являются стронгилятозы 
лошадей. Стронгитлятозы объеди-
няют группу заболеваний лошадей, 
вызываемых большим количеством 
видов круглых червей, относя-
щихся к семействам Stronqylidae и 
Trichonematidaе, паразитирующих 
в толстом отделе кишечника и обу-
славливающих развитие в организ-
ме хозяина разнообразных патоло-
гических процессов. Наибольший 
экономический урон причиняют 
Strongylus, Alfortia, Delafondia, роды 
Trichonema и Triodontophorus за-
ражение, которых регистрируют 
во всех коневодческих хозяйствах 
республики [1, 2, 3]. Особенно 
сильно страдает молодняк, жере-
бята, заражаясь стронгилятами с 
первых месяцев жизни, очень ча-
сто из-за этого плохо развиваются. 
Взрослые лошади, инвазированные 
стронгилятами, страдают от хрони-
ческих катаров желудочно-кишеч-
ного тракта. При паразитировании 
в кишечнике большого количества 
гельминтов у животных понижает-
ся работоспособность и часто на-
блюдаются явления колик, нередко 
с летальным исходом 
Особенно велик экономиче-
ский ущерб от аневризм и тромбо-
эмболических колик, возникающих 
вследствие закупорки кровеносных 
сосудов кишечника личинками де-
лафондий. Аневризмы передней 
брыжеечной артерии регистрируют 
у всех лошадей независимо от воз-
раста. Тромбоэмболические колики 
во многих случаях ведут к смерти 
животного.
Цель работы 
Целью наших исследований яви-
лось изучение распространения ос-
новных стронгилятозов в Западной 
Якутии, профилактика и лечение 
стронгилятозной инвазии у лошадей 
табунного содержания.
Материалы 
и методы исследований
Нами исследовано 30 голов же-
ребят текущего года рождения и 10 
голов лошадей старше до 3 лет, 15 
голов старше 3 лет и 5 голов стар-
ше 5 лет. Технология содержание та-
бунное, все лошади круглогодичного 
добывают подножный корм. Лошади 
содержатся Крестьянском хозяйстве 
«Сырдык Суол» Сунтарского района 
это западная зона Республики Саха 
(Якутия). Проведены исследование 
проб фекалий лошадей методом 
Фюллеборна, выделением личинок 
стронгилят и живых нематод прово-
дили модифицированным методом 
Бермана (Ruess, 1995).
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у спонтанно зараженных стронги-
лятозами лошадей из них 30 голов 
жеребят текущего года рождения, 
30 голов взрослых лошадей различ-
ного возраста препаратом «Экви-
сект» паста. Зараженность лошадей 
стронгилятами устанавили овоско-
пическим исследованием и обнару-
жением в фекалиях яиц гельминтов. 
Для лечение назначили пасту 
«Эквисект» во внутрь, однократ-
но согласно инструкции, из расчета 
200 мкг/кг массы тела по ДВ. Эф-
фективность препарата «Эквисект», 
учитывали по результатам количе-
ственных копроовоскопических ис-
следований после введение препарата 
методом флотации, проведенных до и 
через 10, 20 дней после дегельминти-
зации животных.
Собственные 
результаты
У исследованных нами раз-
новозрастных лошадей табунного 
содержания яйца стронгилят обна-
ружены у всех лошадей - 100%, с 
высокой интенсивностью зараже-
ния. У 10 голов лошадей инвазиро-
ванных стронгилятами жеребят, по-
сле отъема от матерей, наблюдали 
вялость, взъерошенность шерсти, 
отсутствие аппетита, начали худеть, 
при исследовании фекалий в поле 
зрения микроскопа обнаруживали 
до 100 экземпляров яиц стронгилят. 
У остальных лошадей, несмотря на 
хороший уход и обильное кормление 
отмечали тоже постепенную потерю 
веса, исхудание. При проведении 
гельминтологического исследоания 
в пробах фекалий обнаруживали 
яйца стронгилят, в поле зрения ми-
кроскопа количество обнаруженных 
яиц достигало до 50 экземпляров. 
Стронгилятозы лошадей при куль-
тивировании личинок были определе-
ны виды Delafondia vulgaris, Alfortia 
edentates, Strongylus equinus, роды 
Trichonema и Triodontophorus. Инва-
зионные личинки стронгилят диффе-
ренциировали по кишечным клеткам, 
так у делафондий кишечник состоит 
из 32 ясно выраженных клеток темно-
го цвета, расположенных в два ряда. 
У альфортий кишечник состоит из 
20 светлых клеток, расположенных в 
один ряд. У стронгилят 16 кишечных 
клеток. У личинок трихонем кишеч-
ник состоит из восьми хорошо выра-
женных клеток темно-зеленого цвета, 
расположенных в один ряд. 
Для дегельминтизации были вы-
браны 30 голов жеребят текущего года 
рождения и 10 голов лошадей старше 
до 3 лет, 15 голов старше 3 лет и 5 го-
лов старше 5 лет. Все без исключение 
имели в организме стронгилят, так как 
в фекалиях были обнаружены яйца 
стронгилят и в очень большом коли-
честве.
Для дегельминтизации животных 
разделяем по возрасту в загонах, и 
по одному пропускаем в станки, ле-
карственный препарат вводим путем 
нанесения на корень языка. Удобно 
тем, что препарат уже расфасован в 
шприцах. 
После проведение дегельминти-
зации препаратом «Эквисект» на 3,7, 
10 и 20-й день проводим исследова-
ние фекалий, после дегельминтиза-
ции от стронгилят освободились все 
животные, т.е. ЭЭ составляет 100%. 
Выводы
В ходе проведенных исследований 
нами было установлено, что строн-
гилятозы лошадей имеют широкое 
распространение по всей территории 
Якутии. Зараженность стронгилятами 
у взрослых лошадей и жеребят состав-
ляет 100%.
Для определения эффективности 
применение «Эквисект» пасты при 
стронгилятозах лошадей, проведены 
лечебно-профилактические меро-
приятия в крестьянском хозяйстве по 
коневодству «Сырдык Суол» в Сун-
тарском районе. Препарат применен 
по инструкции в дозе действующе-
го вещества 0,23 мг/кг лошадям без 
предварительной голодной диеты, 
однократно, индивидуально. Резуль-
таты дегельминтизации проверяли 
исследованием фекалий 3,7, 10 и 20 
дней после дегельминтизации мето-
дом Фюллеборна яйца стронгилят не 
обнаружены. Применение препарата 
«Эквисект» паста показало 100% ан-
тигельминтную эффективность про-
тив стронгилятозов лошадей. 
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